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銀名 | 嘉雑隆1…私1 省名 | 嗣徳14年私 (附公回数 公回数
海 陽 535，500畝 海 陽 425，547畝
山 西 475，800畝 IlJ 西 323，098j]tI 
京 北 595，500畝 :lt 寧 450， 103畝
懐山南上 ・下徳 1，097，100畝 河安 ・南内・興定 1，109，596畝
清 卒 120，800畝 寧 卒 132，855畝
言十 2，824，700畝 2，441，199畝
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懐 徳 5， 100 河内 48，350 51，871 64，201 60，257 
山南上 38， 700 南定 78，268 70，898 
山南下 40，900 興安 20，584 19，730 
小計 84，700 163，053 150，885 
海陽 23，900 海陽 49，475 43，906 
京北 43，900 北 寧 49，335 52，235 63，774 45，723 
山 西 35，400 山西 27，363 30，191 51，304 44，076 
興化 6，300 輿化 11，219 9，715 
宣光 3，800 宣光 6， 734 3，331 
安瞭 2， 100 康安 3，639 2，950 
諒 山 5，300 諒 山 11，224 7，491 
高卒 8，000 高卒 11，013 9，429 
太原 6， 700 太原 11，710 9，461 
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ＡSTUDY ON SOME REGULATIONS CONCERNING
　　
THE LAND DISTRIBUTION SYSTEM DURING
　　




This paper analyzes the process by which ｃｏｎｓぷａ公田or state-owned
ricefields of the 15th century became communal land by the 19th century,
through an examination of some regulations covering the Land Distribution
System during the Minh Mang 明命period.　This is the ninth report of
the study on the Vietnamese traditional land distribution system.
Ｐａｒt　I、Ａ regulation of 1803 permitted the village chiefs to mortgage
びmg ｊかηin their villages for up to three years. In spite of objections
by local ｏ伍cials, the central government defended this regulation through
the Minh Mang period in order not to disturb the politicalｓtａはｓｑｕｏin
the villages.
ＰａｒtII、The intention of the central government to make accurate
land rolls had to be revoked, most probably because of the ｅχistence of
strong village autonomy. In relation to this point, there are some indi-
cations of the ｅχistence of strong village autonomy during the Minh Mang
period. Most of the existing traditional land rolls from 1805 to 1889 are
essentially the same and they show　no sign of having been updated.
The total number of officially recorded ricefields in North Vietnam dec-
reased between 1819 and 1861, despite the ｅχtensive agricultural develop-
ment of the region during this period.　Ａ regulation of 1834 stipulated
that even when thitherto unregistered land was discovered, its “owner”
was permitted to continue to possess it as long as he paid ａland tａχfor
one year･
ＰａｒtIH、Ａ regulation of 1817 proclaimed that village chiefs who
hid villagers from ｏ伍cial registers were to be severely punished.　The
system of registering adult tax paying males was improved by ａ regula-
tion of 1827. Apparently on account of these legal measures of the central
government, the number of registered males and the total amount of poll
tax collected increased during the Minh Mang period. ０ｎ the other
　　　　　　　　　　　　　　　　
一一1－
hand, the conscription of registered males was not so effectively carried
out, probably due to the sabotage of village chiefs.　This may indicate
that the village chiefsぺivere selective in the kind of government orders
they were willing to comply with｡
　　
？αだIV. A regulation of 1828 concerning the appointment of village
chiefs aimed to control the selection process of the political leaders of ａ
village. This regulation, however, was essentially the recapitulation of
the already existing regulation dating back to the Ｌ&黎dynasty. This fact
strongly suggests that the regulation of 1828 ■ｗａＳ　anadministrative
“garnish” which was di伍cult to implement｡
乃
renounced the privileged share　of ｏ伍cials in the cone　ｊか7z.　　This
means that the regulation of 1840 (see Sakurai, 1977) o伍cially recognized
the right of the village to control the ｃｏｎｇｄｉｅｎas communal land｡
In conclusion, the ｓｏ･calledpolitical centralization of the Minh Mang
period essentially meant administrative centralization without necessarily
any accompanying concomitant social ０ｒ economic centralization at the
village level. It is my contention that this administrative centralization
in fact strengthened village autonomy.
THE RELATIONSHIP OF THE LEASING OF LAND
WITH MORTGAGING AND PAWNING DURING
　　　　　　　　
THE T'ANG PERIOD
From the tsutien-contractato the tienti-contracta*
HORI Toshikazu
　
* The tｓｕtｉｅｎ租佃-contractsare called 'land-lease'contracts below.
　
The tｉｅｎti典地-contractsare contracts where land is pawned.
The fact that we can find two kinds of T'ang 唐land-lease contracts
among the documents which have been discovered in Turfan 吐魯番and
Tunhuang敦煌, has already been pointed out by several persons ； one
involving persons who possessed more than enough land lending it to
peasants who had g shortage, and the other involving something like
consumption loans, in which poor peasants lent out their land in order to
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